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В качестве критерия оценки риска предполагается абсолютная величина, которая опре-
деляется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб прои-
зойдет [2, c. 96]:
R = Y×P(Y),
где R – степень риска; 
Y – ожидаемый ущерб;
P(Y) – вероятность ущерба.
Согласно таблице факторов риска в деятельности производственного предприятия (по 
Р.М. Качалову), вероятность ущерба из-за нарушения условий контракта составляет 0,6 
[1, c. 446]. Таким образом, можно рассчитать степень риска упущенной выгоды предприя-
тия: R = 7000000×0,6 = 4200000 белорусских рублей.
В результате получаем, что недопоставка каждых восьми тонн цемента ведет к недопо-
лучению выручки в объеме 4200000 белорусских рублей.
В заключение можно сделать вывод, что проблема риска актуальна как никогда, что 
меняются подходы к проблеме управления рисками, разрабатываются новые методы оценки 
рисков [3, с. 6]. Информация, которую мы получаем в результате анализа рисков, обеспечи-
вает нас всеми необходимыми данными для выбора эффективных действий по оптимизации 
влияния рисков. Посредством выявления сфер повышенного риска, его количественного из-
мерения можно в ограниченной степени управлять рисками либо осуществлять их профи-
лактику. Это позволяет в значительной степени снизить уровень риска и минимизировать 
его негативные последствия.
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Алмазы используются во многих сферах человеческой деятельности, но особенно ши-
роко известны они как драгоценные камни с высочайшей концентрацией стоимости. В при-
роде не существует двух одинаковых алмазов, и каждый имеет свою индивидуальность, что 
выражается в различной стоимости как алмазов, так и ограненных бриллиантов. Поэтому 
правильная оценка бриллианта – это мастерство, которое граничит с искусством.
Бриллиант (от франц. brillant – блестящий) – алмаз, которому посредством обра-
ботки придана специальная форма, максимально выявляющая естественный блеск камня. 
Оценка стоимости драгоценных камней состоит из трех этапов: диагностики, экспертной и 
стоимостной оценки. Основной целью диагностики алмаза является определение подлин-
ности камня, т. е. ответ на вопрос, является ли данный камень алмазом, природный он или 
искусственный, есть ли признаки его облагораживания. В процессе экспертизы определя-
ются свойства драгоценного камня: масса, качественные характеристики по цвету и дефект-
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ности, количеству граней, правильности геометрических параметров бриллианта. Стоимост-
ная оценка предполагает определение денежной стоимости бриллианта в соответствии с его 
характеристиками и сложившимися условиями на рынке [1, c. 57]. Все системы эксперт-
ной оценки бриллиантов основываются на оценке четырех основных критериев: веса (carat 
weight), цвета (color), чистоты (clarity) и качества огранки (cut) (правило четырех «С»). От-
личия между системами проявляются в том, каким конкретно образом принято оценивать 
данные критерии. Наиболее распространенной за рубежом является система GIA. В России 
действуют ТУ 117–4.2099–2002, принятые в 2002 году. В Республике Беларусь используется 
международная практика, ТУ РФ и ТУ РБ 00226773.001–98.
влияние критериев оценки на цену бриллианта
Цвет. Самые дорогие из белых бриллиантов – бесцветные, при наличии желтого от-
тенка бриллианты теряют цену прямо пропорционально его интенсивности. Однако суще-
ствуют бриллианты и интенсивных желтых, коричневых, розовых, синих, красных и других 
цветов, которые называются фантазийными. Такие бриллианты стóят намного дороже, чем 
абсолютно бесцветные. Чистота бриллиантов определяется на основании осмотра камня 
при помощи лупы десятикратного увеличения, причем дефекты, обнаруженные при более 
сильном увеличении, не принимаются во внимание. При определении уровня чистоты учи-
тываются количество, цвет, размер, природа, относительное расположение, ориентация и 
видимость включений. Чем меньше включений, чем меньше их размер, тем выше стоимость 
камня [3]. огранка. В настоящее время наиболее распространенными являются бриллиан-
ты с огранкой Кр–57, Кр–33, Кр–17. Это означает, что бриллиант имеет соответственно 57, 
33 и 17 граней. Самые популярные и дорогие бриллианты имеют круглую форму и огранку 
Кр–57. Эти бриллианты обладают самой яркой игрой по сравнению с другими формами. 
Различают следующие формы огранки: маркиз, принцесса, сердце, груша и другие. Цены 
на бриллианты фантазийных огранок на 10–20 % ниже цен на бриллианты круглой формы 
при равных прочих характеристиках веса, чистоты и цвета. вес бриллиантов имеет превали-
рующее значение для оценки небольших камней. В большинстве случаев цена алмаза растет 
в прямой зависимости от его размера. Масса камня измеряется в каратах. Один карат эквива-
лентен 0,2 грамма (200 миллиграмм).
Стоимость драгоценных камней формируется исходя из цен, установленных прейску-
рантами Республики Беларусь на драгоценные камни, прейскурантами Российской Федера-
ции или цен мирового рынка (обычно используется прайс-лист Рапапорта) [2]. 
Оценка бриллиантов в Республике Беларусь проводится Национальным банком, госу-
дарственным пробирным надзором и Комитетом по драгоценным металлам при Министер-
стве финансов, Республиканским торгом по торговле ювелирными изделиями «Белювелир-
торг», а также может проводиться ломбардами, если последние предоставляют такие услу-
ги. Результат оценки стоимости бриллианта оформляется в виде заключения, где указана 
стоимость бриллианта, основные характеристики и наличие/отсутствие аттестата качества. 
Правовая основа сделок с природными алмазами и бриллиантами в Республике Беларусь 
обеспечивается общегражданскими нормами Конституции Республики Беларусь и консти-
туционных законов, а также специальными законами и нормами. Базовым для драгоцен-
ной отрасли является закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 21 июня 
2002 года № 110–З.
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